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narració 
SOMRIURES 
Era un home dels que en queden pocs; venia del seu tros de terra, carregat amb 
verdura, fruites i sempre es recordava de tots. La mare es quedava a la porta ' 
moltes tarde·s d'estiu esperant que l'oncle arribés al poble, passés per davant de 
casa i li donés aquell fruit dels infants, aquell fruit amb què tots hem jugat: les 
cireres. La mare, tot i ser una dona, esperava sempre aquelles cireres, allò era un 
retorn a la infantesa. 
Amb ell sempre jugava fent gresca, rient ... , barallant-se ... L'amistat era el nostre 
lligam. 
Avui encara que no ho sembli està entre nosaltres, ell sap que el recordem en tot 
moment, ara està potser vacant amb l'aixada a l'hort , arreglant les maduixes, o 
potser lligant els enciams, sempre fent alguna cosa. 
A casa de l'oncle Ton hi he passat estones molt acollidores, alguns dies de festa 
ens trobàvem allí la Rosa, l'Antònia i els oncles; amb elles dues jugava dalt a la 
golfa, trèiem vestits,. sabates i bosses velles que trobàvem per allí. Quan totes ens 
havíem posat les disfresses començàvem a jugar, d' allí dalt estant sentíem la veu 
de l'oncle que ens deia: no feu maleses i porteu-vos bé. Nosaltres ens amagàvem 
tot jugant amb ell perquè no ens trobés; eren els j0cs d'abans, eren aquells én 
què amb un bagul ple de roba vella i estripada fèiem grans vestits de princeses i 
reines. 
Un home enamorat de la seva muller; li feia sempre manyagues, carícies dolces 
com la mel, que ningú les hi podrà tornar. 
A poc a poc els anys han passat sense adonar-me'n. Però per l'oncle aquests anys 
han passat més de pressa, la seva malaltia ha avançat sense que nosaltres ens 
n'adonéssim, ell sol s'ho ha anat passant tot, d'un metge cal a l'altre sense 
treure'n res de clar, ningú es creia el que li estava passant. Però la malaltia se'l va 
anar menjant com un cuc rosegant la poma, fins que la poma quedà buida per 
dins. 
A l'oncle el. veia fort, sorrut moltes vegades, però també voluntariÓs. La nova de 
la seva mort em va arribar una migdiada prop dels dies de Nadal. Només dos 
mòts varen ésser necessaris: és mort. · 
Durant la seva malaltia no el vaig veure, ni tampoc quan era mort, jo sempre vull 
recordar-lo fent feina i treballant. 
En les últimes hores de vida ell ja no sentia res, ni els cops, ni les paraules, era 
mort entre vivents, era un cor cansat entre els cors entristits. 
Un altre buit entre les 'cadires, una esperança acabada i destruïda, però encara el 
tenim en aquella part del cor reservada als records, allí hi quedaran per sempre 
les seves paraules, els seus jocs ... , ell . e) 
L'alosa farà el seu cant, un airol fresc passarà per la finestra; el veig al llit, 
adormit com un albat, la seva planeta ha arribat a la fi, ara li manca entrar en 
aquell lloc obac i reservat. 
Les flors de sobre la taula s'han marcit, s'han de llençar. La tristor d'aquelles 
dones que el vetllen, la tristor d'aquells instants impossibilita el moviment. 
Se li obren unes portes, però se n'hi tanquen unes altres ... El mussol va voltant a 
l'entorn perquè la nit s'acosta. 
En un altre poble de la muntanya també hi volta el mussol, i canta l'alosa quan 
és l'hora. En aquell poble el pregoner ja ni hi és. Ara, ell està per sobre de 
nosaltres i també dins de nosaltres. 
S'ha trencat un altre cor: és el cor petit i humil, resignat i sofert d'una dona, 
però sempre el té obert i disposat a tot: a ajudar, a defensar ... 
Poca gent el coneixen però aquest cor existeix i batega fortament en aquell racó 
de muntanya, aquell cor aguantarà allò que molts de nosaltres no podrem aguan-
tar mai. 
Ara ells dos sÓn dos somriures en l'eternitat, i han deixat tot el seu amor entre 
nosaltres. 
Conxa TORRES 
Carta oberta als socis del cerap 
Volem anunciar-vos que el CERAP és en portes d'assolir una fita que, des de sempre, ha 
figurat en un Q.els primers llocs de la seva agenda de treball. Ens referim a la consolidació del 
MUSEU HISTORIC MUNICIPAL i més concretament -com en tot moment ha preconitzat el 
CERAP- a la plasmació legal del seu caràcter municipal en ser acordada pel Ple Municipal 
del dia 10-9-12 la ·creació de la Fundació Pública del Museu Històric Municipal. En aquests 
moments resten pendents d'aprovació els corresponents estatuts pel Ple Municipal, en virtut 
dels. quals el Museu passarà a tenir la .convicció legal de servei municipal en règim de 
fundació pública de ·serveis, amb personalitat jurídica pròpia si bé sotmesa a la tutela de 
l'Ajuntament i regida per un Òrgan de govern propi que serà el Patronat. Aquest Patronat, 
segons l'avantprojecte d'Estatuts, restarà integrat, inicialment, pels següents membres: 
PRESIDENT, el senyor batlle de Riudoms 
VICE-PRESIDENT, el president del CERAP 
SECRETARI, el secretari de l'ajuntament o la persona en qui en delegui les 
funcions 
EL DIRECTOR DEL MUSEU 
TRESORER, un vocal del Patronat 
VOCALS: 
* Tres regidors de l'ajuntament 
* Dos representants del CERAP 
*Un representant del claustre de Professors del Col·legi Públic Beat Bonaven-
tura de Riudoms 
*Un representant de l'Escola de Formació Professional de Riudoms. 
El procés seguit, com molts de vosaltres sabeu, ha estat llarg i laboriós, ja que ha calgut 
resoldre algunes qüestions d'ordre tècnic com, per exemple, acoblar en aquesta estructura 
jurídica el paper del CERAP en relació al Museu Històric Municipal, qüestió que, a parer e) 
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